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 بسم الله الرحمن الرحيم
َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َلَ ت َْعُبُدوَن ِإلَا اللاَه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى ﭽ 
َآتُوا الزاَكاَة ثُما ت ََولاْيُتْم ِإلَا َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا لِلنااِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصا َلََة و َ
  ﭼقَِليًلَ ِمْنُكْم َوأَن ُْتْم ُمْعِرُضوَن 
 
 صدق الله العظيم
 } 38، الآيةالبقرة{سورة 
  
 
 إلى أمي الحبيبة 
 إلى زوجي وأبنائي 







 )زِيدَن َكُمْلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَقال الله تعالى:           (
 صدق الله العظيم
في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف 
ليجمعها في كلمات.. تتبعثر الاحرف وعبثا ً أن يحاول تجميعها في سطور 
كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في النهاية إلا قليلاً من الذكريات وصور 
 تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبي. 
واجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا الأولى في غمار ف
 الحياة.
ونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من اشعل شمعة في دروب 
 عملنا والى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا. 
واخص الشكر إلى الاساتذة الكرام بجامعة افريقيا وأتوجه بالشكر 
الذي تفضل بالاشراف على هذا البحث الطيب منصور الدكتور/ الجزيل إلى 
 فجزاه الله عني كل خير فله مني كل التقدير والاحترام 
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